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ELla pastikan bahawa kertas pcperlkslln Lni ncngandungi 
LrPllf
nuka aurat yang bercetalr 
""u"r-r-- 
andla neiurakaa peperl'kgaan ini '
Peperikaaan ini nengandungi dua bahagian Laitu:
"T:iH t _ s.kBy€n A - 10 soalan obJctrrl!_!10 narkah)
scrsyen i - io aoatai paigu/uettlT- (10 markrb)
stksy.!'; - io iorfan iicantan (to narkab)
BlaAcIlIf a - ro-ig'ei pcndct (?o trarkab!
Soalan.soalandaripada_B-IBAGIANA'adalahtti'x8.PilibTui'uE




Pilih Jawapan yang- paling tcpat dan tulirkan di




















2. Subordinat yang hanya bertanggungjawab sestra langsung





3. g€orang pengurus yang nenbuat s€nua teputuaan dan hanya
nsnaflunkan k€putusan tersebut trepada gubordinatnya ialah:
A. Pengurus yang deuolratilt.
B. P€ngurus kelab desa.
c. P€nguruB berorLcntaeikan pekerja.
,-,1U Pangurua autokratilr.





















?. Dala! rrsyrrakat Tl.nur, altabile sanite. 
. 
nelganbLl babagiaa





g. tdereka yang cuba nonghaslltan pengcluareD lobl'h dari DorEa
kunpulan dltouall esbtgrl.s
A. ItRatc chlaallgrrr.
B. PekerJa Yang Pintlt.
c. rrRttl bugtarrr.
D. Cuba noubesekrD dl,rl dart'paf,a kunpulu'
9. BLtuasl. if t nara tekanan kunpulan untuk nondepatkaa pcr$tu-
Juan, ncncegah kumpulen tcrlobut darlpade [.nl.lai ptldangan











10. Selah catu darlprda ylng brrl.kut BUXAIIilYA dl.nrnci nodcl
kontLnJonrl kepinpinan Eicdler.






Padatrkra konatp, nrue dan idr CarL f,unpulSl A drngan XunPulan I
dengan nrnulLi huruf dar| Xunpulea B dt kcrtag Jarapen yang
dLgrdLaken,
Ittllcbol Silulln-g
l. "Ghain in cnnicatim'. (.) Pcnyltidilm paniteim, lsdt-
Z- Imfoiliti. (b, Tcori pcrlekun tcpipltrt.
5. Iodct tq|tinjc*ri Ficdtcr 
- 
(c, Icfnit pentCt'|.
{. PctryGtidik$ tl.rthonF. (d) nrUkain lcnikeri-
\





9- 'societ toaf irqr.
10. st.f Frtltqrg.
(f) talm kcrja yug pcting kurrg dir*tl.
(ht fl.rrt lintzb$g.
(i) 'tqc prltirrg ta*'.
(j) letih$scnritiviti.






Tuligkaa Jawapan slat ada BENAR (B) eteu PAL'8U (Pl di ksrtas
Jarapan yang qLbcrlkan. cttttlKlll BUnUF BE8AB'
1. UDtUk loblh berkcgan, nakluubalas eepatutnya gutLaga bcr-'?
bontuls PcrLbedi-
4
2. ttcdia lelah galursn untuh rcttyrnPallan ncaeJ . \
3. 'Brainetorningr Lalah gatu Proa" ncngherilkan Lde' {
l. PonLnpln btrorLcntagl.kan ;lef,,crJa neaekenlan aspek trknikal
etau tugas kcrJa.
5. DtlIan teknik Dclphl tebadlrrn ahli kunpulan sasaraf,l.rlkal dl.Pcrlu|cen.
16. Budeya niningtratkan koul.tuen tlrbadep organl'aaei.
7 . 'Social loaf,ing' rerujut kcpede P._r.bqlungan longtangdi antara gal,z krrnpulan dea prrrtacl. LndivLdu.
8. XaJ lan uenunJutken babara produkttvttt acntl'aea
nciingtet drngan ncn1ngketaya tecratan kgnpulan.
9. 'guallty of, worLlifer ncruJuk kc;lada penbelLrn pelal'an
nehal dan krrcta lcsah.
10. -Paradokg konfllkr uoruJuk kepada tonflltr Ylng ncnbcri
aunbangan hrpeda prcstaai hunpulan tatapl seball'lnye *unpu-lan euba untuk ncnghaPurkannYe.
[10 rerkahl
B}trAdIAN B
ilevab EtlitltE sollan sahaJa.
8oalrn 2








f,ural.kan prnrntu-petrcntu [oralc pckcrJa.
[10 nrrfrbl
Soelan I
Apeteh hotuetan den hrlenahu 'tdbocrasyt?
[10 Drrtlbl
Eoelan 5




Apellb al.rL-cirl kunpulan yrng brrkuan?
[10 rrrhrhl
Soalan 7
















Bagal.manakah birolcragl. nealn bcrlalaan dan bLrotrasl' profesional?
[10 nrrkabl
T7
...81'
